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Biogeenisiksi amiineiksi kutsutaan yleisesti luonnossa
esiintyviä amiineja, jotka ovat biologisesti aktiivisia.Biogeeniset ami init muodostuvat päãasiassa dekarboksyloi-
tumal Ia vastaavista aminohapoista bakteerien sisäItämien
entsyymien vaikutuksesta.
Normaalisti ravinnon sisältämät amiinipitoisuudet ovatpieniä ja hajoavat nopeasti elimistön entsyymien vaikutuk-
sesta. Kuitenkin runsaasti amiriohappoja sisältävien elintar-
vikkeiden pi laantuessa tai valmistusprosessin epähygieeni-
syyden johdosta amiinipitoisuudet voivat nousta korkeiksi,jolloin alkaa esiintyä erilaisia patofysiologisia oireita.Haital lisia vaikutuksia I isäävät eräät amino-oksidaasia
estävät Iääkeaineet sekä alkoholi.
Tämän erikoistyön tarkoituksena oli löytää ja validoida
nopea ja tarkka analyysimenetelmä eräiden tärkeimpien bio-geenisten ami inien määrittämiseen nestekromatografi I la
viinistä.
Viini sisältãä lukuisia yhdisteitä, jotka häiritsevät
kromatogrammin tulkintaa. valmistamalla tutkittavista a-
miineista fluoresoivia oPÀ-johdannaisia voidaan taustanhäiritsevää vaikutusta vähentää huomattavasti, sillä vainharvoi I la vi inin sisät t¿imistä yhdisteistä on luontaistafluoresenssia.
Tutkittavaan viini in t isätään voimakkaasti emäksistä
ortoftalaldehydi-reagenssia sekä 2-merkaptoetanol ia. I'fuo-dostuneet fluoresoivat johdannaiset uutetaan etyyl iasetaa-
t i I la. '
Tutkitut ami ini johdannaiset erotetaan nestekromatogra-fitla gradienttiajolla käytt¿imällä eluentteina 0,09 M etik-kahappoa ja metanolia. Ajoaika on 25 minuuttia ja yhdistei-den identifiointi perustuu retentioaikoihin ja pitoisuudetlasketaan sisäisen standardn, heptyyliamiinin avulla.llenetelmän validoimiseksi tutkitaan detektorin I ineaa-
risuus käytetyllã alueella, pitoisuuksien toistettavuus,
retentioaikojen ja piikin korkeuden toistettavuus, takai-
sinsaanto (recovery) sekä detektointiherkkyys.Käytetty menetelmä sopi i hWin tutki ttu jen ami inien
määrittämiseen viinistä. se on suhteellisen nopea ja luo-tettava ja soveltuu myös automaatiseen näytteiden käsit-telyyn.
